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1. Fondements des théories institutionnalistes et
analyse des crises financières. 2. Transition et
développement en Russie : 1992-2010. Émergence
d’un modèle de développement et remise en cause de
l’orthodoxie libérale ?
1 COMME l’année passée, le séminaire a été structuré en deux parties correspondant au
premier semestre à des questions de théorie économique et au second semestre à des
questions  d’économie  appliquée,  concernant  le  phénomène  de  la  transition  et  le
développement actuel de l’économie Russe.
2 Dans la  première  partie  du séminaire,  après  avoir  abordé des  questions théoriques
concernant les distinctions entre l’incertitude et la surprise, on a traité de la logique des
crises financières et  de leurs relations avec l’économie réelle  dans une logique non
dichotomique. Ceci a conduit à aborder la question des fondements institutionnels des
régimes actuels d’accumulation ainsi que leurs pathologies. On s’est alors penché sur
l’accumulation des dettes dans les économies modernes et la distinction entre dettes
privées et dettes publiques.
3 Dans la seconde partie du séminaire, on est revenu sur la logique de la transition, et on
a procédé à une comparaison entre la crise russe de 1998 et l’actuelle crise de la Grèce
et du Portugal. On a aussi étudié les logiques et les implications du fédéralisme fiscal et
budgétaire. On a enfin analysé les conditions de sortie de crise de la Russie à la fois dans
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une  comparaison  avec  les  autres  économies  européennes  et  avec  celles  des  BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du sud).
4 En parallèle avec le séminaire, on a poursuivi l’étude des processus de généralisation du
libre-échange  et  de  ses  pathologies  ainsi  que  l’étude  des  formes  prises  par  la
globalisation financière et ce que l’on appelle la « Guerre des Monnaies ». Cela a pris, à
partir de la fin de l’année 2010, un tour plus précis concernant une des conséquences de
la crise financière actuelle qui est la crise dans la zone euro et plus spécifiquement la
crise de l’Euro.
5 La fin de l’année 2010 et  les deux premiers mois de 2011 ont donc été consacrés à
l’écriture d’un ouvrage portant sur les  dysfonctionnements de la  globalisation,  tant
marchande  que  financière.  Le  deuxième  trimestre  de  2011  a  été  consacré  plus
spécifiquement à l’étude des dynamiques aujourd’hui à l’œuvre dans la zone euro. La
rédaction d’un ouvrage spécifiquement consacré à ce problème a été entreprise.
6 Par ailleurs, avec l’aide des chercheurs du CEMI, une étude spécifique a été lancée sur le
rôle des hydrocarbures et des matières premières dans le développement de la Russie.
Une partie de cette recherche a été financée par TOTAL dans le cadre de la FMSH. La
tenue  en  janvier  2011  du  séminaire  CEMI/EHESS-IPEN/ASR  dans  la  ville  d’Ufa
(Bashkotorstan), qui a donné lieu à une série d’interviews avec des responsables des
industries  gazières  et  pétrolières  russes  a  constitué  une  étape  importante.  Les
recherches  se  sont  poursuivies  dans  les  mois  qui  ont  suivi.  Ils  ont  donné lieu  à  la
rédaction d’un rapport pour le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie.
7 Le programme d’analyse des logiques régionales a été réactivé avec le développement
de recherches portant spécifiquement sur les marchés du travail dans le Caucase du
Nord. Ce programme pourrait donner lieu à un contrat de recherches avec le ministère
de la Défense.
8 Par ailleurs, un travail permanent a été réalisé dans le cours de cette année en liaison
avec  l’équipe  internationale  du  réseau  APORDE  (SOAS,  Université  de  Cambridge,
Université de Singapour, Université de Wittswaterstrand) pour analyser les formes de
l’émergence des économies tant asiatiques qu’africaines.
9 On a  participé  à  diverses  conférences  durant  l’année  universitaire,  au  Portugal,  en
Russie, en Suisse mais aussi à Londres (Banque d’Angleterre).
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